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Corrigendum to: Cold lability of the mutant forms of Escherichia coil inorganic phosphatases 
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The name of the first author of this article was wrongly presented. Irina V. Velichko shouM have read Irina S. Velichko. 
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Corrigendum to: A ciliary K ÷ conductance sensitive to charibdotoxin underlies inhibitory responses in toad olfactory receptor neurons 
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In section 2, right column, line 12, the CTX concentration provided was incorrect and the sentence shouM have read: 
.... to a final concentration of 10 nM. 
*SSDI 0014-5793(95)00008-9. 
